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究報告書，（2010.4)．
前田勝浩
外部刺激に応答して構造変化する兀共役らせん高分
子システムの開発と応用，平成20年度高橋産業経
済研究財団助成金成果報告書，（2010.4)．
E.Yashima,K.Maeda,H.Iida,Y.Furusho,K.Nagai
HelicalPolymers:Synthesis,StructuresandFunc-
tions,Chem.Rev.,Vol.109,No｡11,pp.6102-6211,
（2009.12)．
E.Yashima,K.Maeda,Y.Furusho
Single-andDouble-StrandedHelicalPolymers:
Synthesis,StructuresandFunctions,Acc.Chem.
Res,Vol.41,No.9,pp.1166-1180､2008.9).
前田勝浩
動的らせん高分子の不斉増幅現象を利用した不斉配
位空間の構築と機能発現平成19年度科学研究費
補助金実績報告書，特定領域研究，（2008.3)．
前田勝浩
動的らせん高分子からなる剛直主鎖型コレステリッ
ク液晶の開発と応用，平成19年度科学研究費補助
金実績報告書若手研究(B),(2008.3).
E.Yashima,K.Maeda
Chirality-ResponsiveHelicalPolymers,Macromol-
ecules,Vol.41,No.1,pp.3-12,(2008.1).
木綿隆弘,山田達郎
研究室紹介「金沢大学理工学域機械工学類流体
工学研究室｣,風力エネルギー ,32,2,pp.145-150,
（2008.7)．
三木理，加藤敏朗
鉄酸化細菌を活用した電気めっき排水からの金
属分離回収，表面技術,Vol.62,No.11,pp.549-553,
(2011.11).
井上照雄，瀧本昭，多田幸生
LED光源による光触媒脱臭法の高性能化第48回日
本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.I,(2011.6).
竹脇基哉，井上照雄，瀧本昭，多田幸生，大西元
LED光源および各種触媒面による光触媒脱臭法の
高性能化，2010年度冷凍空調学会年次大会講演論
文集,pp.641-644,(2010.9).
井上照雄，野口裕史，大西元，多田幸生，瀧本昭
凝縮を併用した光触媒法による高性能オイルミスト
および臭気成分除去，2009年度冷凍空調学会年次
大会講演論文集pp.469-470,(2009.10).
瀧本昭，多田幸生，大西元
環境保全技術としての二酸化炭素の回収固定体の形
成と藻場造成への利用，文部科学省科学研究費補助
金基盤研究(C)(一般)成果報告書(2009.4).
深澤智仁，瀧本昭，多田幸生，大西元
木炭系炭化物による空気質の改善・浄化に関する
研究,2008年度冷凍空調学会年次大会講演論文集，
pp.173-174,(2008.10).
多田幸生，吉田洋平，瀧本昭，大西元
水の過冷却に及ぼす振幅変調超音波振動の影響，
2011年度日本機械学会年次大会DVD-ROM講演論
文集,JO24024,(2011.9).
多田幸生，泉田淳司，碓井優介，瀧本昭，大西元
超音波を利用した晶析法による単分散微粒子の創
製,第48回日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.I,
(2011.6).
経田僚昭，多田幸生，田附洋人，瀧本昭，大西元
枝管付きループ管型熱音響冷凍機の音場特性，
第48回日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.I,
（2011.6)．
多田幸生，小林幹夫，佐藤吉晃，瀧本昭，大西元
水の過冷却に及ぼす超音波振動の影響,日本機械学
会熱工学コンフアレンス2010講演論文集,pp.159-
160,(2010.11).
碓井優介，多田幸生，瀧本昭，大西元
マルチ超音波を利用した晶析法による単分散微粒子
の創製日本機械学会熱工学コンファレンス2010講
演論文集,pp.157-157,(2010.11).
経田僚昭，多田幸生，田附洋人，瀧本昭，大西元
枝管付きループ管型熱音響冷凍機における音場の数
値シミュレーション,日本機械学会熱工学コンファ
レンス2010講演論文集,pp.153-154､2010.11).
多田幸生，経田僚昭，田附洋人，瀧本昭，大西元
熱音響冷却に及ぼすスタック構造の影響，2010年
度冷凍空調学会年次大会講演論文集,pp.631-634,
(2010.9)~
多田幸生，大森梓，瀧本昭，大西元
懸濁浮遊細胞の凍結における細胞の掃き出し・捕捉
現象，2009年度冷凍空調学会年次大会講演論文集，
pp.595-596,(2009.10).
多田幸生，佐藤吉晃，瀧本昭，大西元
食品凍結における超音波振動の影響,日本機械学
会2009年度年次大会講演論文集(3),PP.97-98,
（2009.9)．
多田幸生,瀧本昭，黒川誠，大西元
超音波音場に置かれた生物試料の冷却過程の数値シ
ミュレーション，日本伝熱シンポジウム講演論文集，
Vol.m,pp.725-726(2009.6).
多田幸生，瀧本昭，塚本春樹，大西元
組織体凍結に及ぼす超音波照射の影響，日本伝熱シ
ンポジウム講演論文集,Vol.n,pp､707-708,(2008.5).
山下達也，大西元,多田幸生，瀧本昭
自励振動ヒートパイプ内蔵フインに関する研究,日
本機械学会熱工学コンファレンス2011講演論文
集,pp.361-362,(2011.11)
大西元，米倉永，菊池肇，多田幸生，瀧本昭
対称翼型チューブ熱交換器の伝熱性能,2011年
度冷凍空調学会年次大会講演論文集,pp.399-402,
(2011.9).
大西元，米倉永，多田幸生，瀧本昭
対称翼形状による翼型チューブ熱交換器の高性
能化，日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.
m,pp.653-654(2011.6).
大西元，米倉永，多田幸生，瀧本昭
翼型チューブ熱交換器の伝熱性能に関する研
究,2010年度冷凍空調学会年次大会講演論文集，
pp.367-370,(2010.9).
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大西元，米倉永，多田幸生，瀧本昭
渦発生体付設によるフラットチューブ熱交換器の
高性能化，日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.
m,pp.633-634(2010.5).
大西元，御堂翔太，多田幸生，瀧本昭
冷凍機用フラットチューブ熱交換器の着霜を伴う伝
熱特性（フインチューブ熱交換器との性能比較)，
日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.m,pp.605-
606(2009.6)．
御堂翔太，大西元，多田幸生，瀧本昭
冷却用フィンレスフラットチューブ熱交換器の伝熱
性能，2008年度冷凍空調学会年次大会講演論文集
pp.227-228,(2008.10).
大西元，中野裕之，多田幸生，瀧本昭
フィンレスフラットチューブ熱交換器の熱流動
，特性，日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.
n,pp.475-476,(2008.5).
児玉昭雄
デシカント除湿プロセスによる省エネルギー・快適
空調，化学工学,73,12,654-657,(2009.12).
岩崎望，長谷川浩，宝石珊瑚，ジェモロジー，
490,p.6-11,2011.7.
古庄義明，長谷川浩，高選択性樹脂を用いる固相
抽出法による元素分析，ぶんせき,34-40,2011.01.
長谷川浩，宝石サンゴの国際取引と資源管理につい
て,Ship&OceanNewsletter,224,p､4-5,2009.12.
長谷川浩，海洋リテラシーと理数系科目の教育に思
うこと，我が国における海洋リテラシーの普及を図
るための調査研究,p.147-149,2009.03.
長谷川浩，水環境を科学体験する教材の開発，
KWEFNEWS,6,p.9,2008.10.
長谷川浩，牧輝弥，上田一正，南川雅男，製鋼ス
ラグから溶出する鉄の形態別分析とbioavailability
に関する研究,財団法人鉄鋼業環境保全技術開発
基金平成18年度環境研究助成研究成果報告書，
2008.01．
藤本健太，春多洋佑，田中康規，上杉喜彦
Ar/CH4/H2変調型誘導熱プラズマによる炭素膜
生成実験，電気学会プラズマ研究会PST-11-117,
2011.12(5pp)
Y.Tanaka,NShinsei,M.Ishida,Y.Uesugi,J.Wada,S.
Okabe
Dynamicbehaviorsofspallationparticlesfrom
polymersduringirradiationofArthermalplasmas,
12thWorkshoponFinePartiClePlasmas,Toki,Ja-
pan(Invitedtalk)2011.11
Y.Sumiishi,K.Nosaka,Y.Uesugi,Y.Tanaka
EnhancementofCombustionReactionbyRadi-
callnjectionusingDielectricBarrierDischarges,
Plasmaconference2011(PLASMA2011),22PO28-
P,2011.ll(2pp)
K.Akahane,N.Ezumi,K.Sawada,Y・Tanaka,M.Tanaka,
T.Uda,K.Nishimura
InvestigationofHydrogenlsotopeCombustion
ProcessesinAtmosphericPressurePlasma,Plas-
maconference2011(PLASMA2011),24P116-P,
2011.11(2pp)
YKatada,T.Ito,Y.Uesugi,Y.Tanaka,Y.Yamaguchi,
Dynamicbehaviorofhotcathodespotunderhigh
currentDCarcplasma,Plasmaconference2011
(PLASMA2011),24P122-P,2011.11(2pp)
A.Sasaki,Y.Takai,Y.Uesugi,Y.Tanaka
Controlofcarbonagglomerationandhydrogen
retentioninlowtemperatureplasmaswithH-C-N
reactivemolecularsystem[2],Plasmaconference
2011(PLASMA2011),24PO46-P,2011.11(2pp)
Y.Takai,ASasaki,Y.Uesugi,Y.Tanaka
Controlofcarbonagglomerationandhydrogen
retentioninlowtemperatureplasmaswithH-C-N
reactivemolecularsystem[1],Plasmaconference
2011(PLASMA2011),24PO45-P,2011.11(2pp)
T.Tsuke,W.Guo,Y.Tanaka,Y.Uesugi,S.Watanabe,
KNakamura
NanoparticleSynthesisofTiO2andNiusingPulse-
ModulatedlnductionThermalPlasmas,Plasma
conference2011(PLASMA2011),24G14,2011.11
(2pp)
N.Shinsei,MIshida,Y.Tanaka,Y.Uesugi,J.Wada,
S.Okabe
Ejectionfrequencyofspallationparticlesfrom
polymersduringirradiationofArthermalplasmas
withdiHerentmoleculargases.,Plasmaconference
2011(PLASMA2011),22PO84-R,2011.11(2pp)
KKuraishi,Y.Uesaka,MAkao,Y.Tanaka,Y.Uesugi
GenerationofTandemTypeofModulatedInduc-
tionThermalPlasmas,Plasmaconference2011
(PLASMA2011),22PO49-P,2011.11(2pp)
YHaruta,KFUjimoto,Y.Tanaka,Y.Uesugi
TrialApplicationofPulse-ModulatedInduction
ThermalPlasmastoHigh-SpeedNitridationwith
N2/H2Injection,Plasmaconference2011(PLAS-
MA2011),22PO63-P,2011.11(2pp)
K.FUjimoto,Y.Haruta,Y.Tanaka,Y.Uesugi
IrradiationofAr/CH4/H2PulseModulatedlnduc-
tionThermalPlasmaStoSiSubstrate,Plasmacon-
ference2011(PLASMA2011),22PO62-P,2011.11
(2pp)
N.P.Long,Y.Tanaka,Y.Uesugi
NumericalStudyoneffectofGasPressureand
CathodeDiameteronEvaporationofHafnium
CathodeinaPlasmaCuttmgArc,Plasmaconfer-
ence2011(PLASMA2011),24PO23-O,2011.11
(2pp)
Y.Horikawa,Y.Tanaka,Y.Uesugi
ObservationonDecayingProcessC2molecular
spectrainPolymerAblationArcsunderFreeRe-
coveryCondition,Plasmaconference2011(PLAS-
MA2011),22PO83-R,2011.11(2pp)
W.Guo,T.Tsuke,Y.Tanaka,Y.Uesugi,S.Watanabe,
K.Nakamura
EHectoflntermittentSupplyoftheRawMaterial
andQuenchingGasduringNanopowderSynthesis
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usingPulseModulatedlnductionThermalPlasmas,
Plasmaconference2011(PLASMA2011),23P010-
0,2011.11(2pp)
石田昌弘，新清直樹，田中康規，上杉喜彦，羽木裕康，
溝渕敦史
耐炎性繊維へのAr,Ar+02およびAr+N2熱プラズ
マ照射試験,電気学会放電・開閉保護・高電圧合同
研究会ED-11-152,SP-11-051,HV-11-056,2011.11
(6pp)
堀川洋平，田中康規，上杉喜彦
プローブ法を用いた高分子材アブレーションアーク
のコンダクタンス測定とアークの電磁熱流体解析
による検討，電気学会放電・開閉保護・高電圧合同
研究会ED-11-150,SP-11-049,HV-11-054,2011.11
(6pp)
田中康規，鈴木克巳
フリーリカバリSF6アークプラズマの反応非平衡モ
デルー初期ガス流速の影響-,電気学会放電・開閉保
護．高電圧合同研究会ED-11-149,SP-11-048,HV-
11-053,2011.11(6pp)
上前涼，田中康規，上杉喜彦
ノズル空間内におけるAr-SF6混合ガス吹付けアー
クの局所熱平衡解析，電気学会放電・開閉保護・高
電圧合同研究会ED-11-128,SP-11-027,HV-11-032,
2011.11(6pp)
住石裕次郎，野阪幸平，上杉喜彦，田中康規
燃焼炎へのラジカル注入による燃焼促進効果の検
討，電気学会基礎材料共通部門大会XVII-5,1164,
2011.9(1p)
片田優介，伊藤毅，上杉喜彦田中康規，山口義博
カラー高速カメラおよびシュリーレンシステムを用
いたプラズマ切断用アークジェットの観測，電気学
会基礎材料共通部門大会XVI1-6,1165,2011.9(1p)
附達也，郭章萱，田中康規，上杉喜彦，酒井義文，
中村圭太郎
ナノ粒子生成用変調誘導熱プラズマトーチ内におけ
るTi原料投入時の温度解析，電気学会基礎材料共通
部門大会IX-12,1018,2011.9(1p)
倉石克弥，赤尾美香，田中康規，上杉喜彦
タンデム型変調熱プラズマの動的挙動，電気学会基
礎材料共通部門大会IX-5,1143,2011.9(1p)
春多洋佑藤本健太，田中康規，上杉喜彦
変調誘導熱プラズマを用いた高速浸炭処理における
変調パラメータの検討，電気学会基礎材料共通部門
大会IX-3,1120,2011.9(1p)
新清直樹，田中康規上杉喜彦，和田純一，岡部成光
N2あるいは○2混合Ar熱プラズマ照射時における
ナイロン系ポリマー材料溶発とスポレーション粒
子飛翔の観測，電気学会電力エネルギー部門大会，
No.291,2011.9(2pp)
田中康規，鈴木克巳
SF6ガス吹付けアーク内粒子組成変化に対する反応
非平衡．局所熱平衡解析結果の比較，電気学会電力
エネルギー 部門大会,No.300,2011.9(2pp)
春多洋佑，藤本健太，田中康規，上杉喜彦
パルス変調誘導熱プラズマを用いた高速窒化処理に
おける窒素イオン寄与効果の検討，電気学会プラズ
マ研究会PST-11-037,2011.8(6pp)
Y.Tanaka,W.Guo,H.Sakai,T.Tsuke,Y.Sakai,K.
Nakamura
NumericalSimulationonTemperatureChanges
inAr-O2PulseModulatedlnductionThermal
PlasmasforNanoparticleSynthesis,Symposium
onPlasmaSciencefOrMaterials,SPSM-24,2011.7
(Invitedtalk)
堀川洋平，田中康規，上杉喜彦
フリーリカバリ状態における高分子材アブレーシヨ
ンアークの数値解析および実験,電気学会放電・静
止器．開閉保護合同研究会ED-11-065/SA-11-038/
SP-11-011,2011.7(6pp)
片田優介，上杉喜彦，田中康規，山口義博
カラー高速カメラを用いたアーク放電陰極表面の溶
融．損耗現象の直接観測，電気学会放電・静止器・
開閉保護合同研究会ED-11-061/SA-11-034/SP-
ll-007,2011.7(6pp)
新清直樹，田中康規，上杉喜彦和田純一，岡部成光
Ar誘導熱プラズマ照射したナイロン系ポリマー材
料から飛翔するスポレーション粒子溶発の観測と
その挙動解析，電気学会放電・静止器・開閉保護合
同研究会ED-11-055/SA-11-028/SP-11-001,2011.7
(6pp)
田中康規，鈴木克巳
反応論的非平衡性を考盧したSF6アークプラズマモ
デルの構築，電気学会放電・静止器・開閉保護合同
研究会ED-11-056/SA-11-029/SP-11-002,2011.7
(6pp)
住石裕次郎，小野素平，上杉喜彦，田中康規
供給ガスへの誘電体バリア放電による炭化水素燃焼
ラジカル発光強度分布の変化，電気学会プラズマ研
究会PST-11-029,2011.5(6pp)
附達也坂井寛明，郭聿萱田中康規，上杉喜彦
酒井義文，中村圭太郎
ナノ粒子生成用変調誘導熱プラズマトーチ・反応容
器内の温度変化の電磁熱流体解析，電気学会プラズ
マ研究会PST-11-027,2011.5(6pp)
藤本健太，春多洋佑田中康規，上杉喜彦
表面窒化処理用変調誘導熱プラズマ下流におけるガ
ス組成分析，電気学会プラズマ研究会PST-11-025,
2011.5(6pp)
網谷和浩，新清直樹，田中康規，上杉喜彦，和田純一，
岡部成光
熱プラズマ接触によるポリマーアブレーシヨン現
象の数値予測，電気学会プラズマ研究会PST-10-74,
PPT-10-94,2010.12(6pp)
附達也，坂井寛明，郭章萱，田中康規,上杉喜彦
酒井義文，中村圭太郎
変調誘導熱プラズマによるナノ粒子生成時の原料間
歌供給効果，電気学会プラズマ研究会PST-10-122,
PPT-10-142,2010.12(6pp)
上杉喜彦，竹口雄治，高井裕一郎，フアリズル，田中
康規，菊池祐介，永田正義
定常および過渡的プラズマ熱・粒子負荷に対するダ
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イヤモンド被覆黒鉛の損耗特性,プラズマ．核融合
学会第27回年会,30pAO5,2010.11(1p)
小野素平，住石裕次郎，上杉喜彦，田中康規
炭化水素燃焼炎への静電放電重畳による燃焼反応促
進効果，プラズマ．核融合学会第27回年会,03P41,
2010.11(1p)
片田優介，吉田和記，山口義博，上杉喜彦，田中康規
可視光高速カメラを用いた直流アーク放電における
陰極表面温度の動的解析，プラズマ・核融合学会第
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